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Ефективним засобом розв'язання задач дифракційної електроніки є 
метод експериментального моделювання [1,2], при якому 
випромінювання електронної хвилі струму просторового заряду 
електронного потока (ЕП) моделюється випромінюванням 
поверхневої хвилі планарного діелектричного хвилеводу (ДХ), 
розташованого поблизу дифракційної решітки. 
При збудженні об'ємних хвиль ДХ, як і у випадку з ЕП, можливі 
різні режими випромінювання, найбільш характерні з яких можна 
проаналізувати шляхом побудови діаграм Бріллюена для різних 
значень діелектричної проникності середовища  . 
Аналіз цих діаграм показує, що із збільшенням діелектричної 
проникності при заданих значеннях відносної швидкості електронів 
e  з'являються нові зони Бріллюена та збільшується кількість 
дифракційних гармонік. Інтервали значень 
e , в яких збуджуються 
задані гармоніки випромінювання, істотно зменшуються. Для даних 
умов з'являється можливість реалізації черенковських гармонік при 
малих швидкостях електронів (низьких прискорюючих напругах). 
При більш широкому аналізі діаграм Бріллюена в інтервалі змін 
2 100    випливає, що для збудження черенковського 
випромінювання нерелятивістським ЕП необхідні діелектрики з 
50  , при експериментальному моделюванні доцільне використання 
діелектриків з 10  .
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